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Balansat, un cognom 
eivissenc mossarab? 
per Joan Planells Ripoll 
La primera menció coneguda del de l'alquena Balansat ja havia subs- 
mot Balansat en documentació ei- tituit el terme Benissamid com a de- 
vissenca es troba en una copia de nominació del quartó i figurava, a 
l'escriptura de repartiment de l'illa més, coma cognom dels propietaris 
d'Eivissa entre els conqueridors de de dita alqueria. Quines peripticies 
1235. Aquesta copia es conserva a semdntiques havia experimentat 
l'arxiu de la pabordia i, en ella, el aquest vocable al liarg de devers 
nom Balansat hi figura com a de- segle i mig? 
nominació d'una de les trenta-dues Partint d'aquestes dades Isidor 
finques o alqueries del quartó de Macabich afirma'que "Balanzat [el 
Benissimid, que va correspondre a nom] no es de procedencia arábi- 
Guillem de Montgrí. ga, sino románica. El nombre de di- 
En un capbreu (registre de pro- cha alquería (que se extendió luego 
pietats) wnfeccionat els anys 1396- a todo el euartón), cual otros que 
1398 per disposició de I'arquebisbe figuran en la citada escritura de re- 
~ n n e c  de Valterra (també conser- parto, procedía de la anterior época 
vat a l'arxiu de la pabordia) Beren- cristiana. Y es sin duda esa alque- 
guer i Bernat Balansat figuren com ría Balanzat la misma que en po- 
a propietaris &una alqueria anome- der de Berenguer y Bernardo Ba- 
nada Balansat ("quamdam alque- lanzat, figura en el referido regis- 
riam vocatam Balancat"), situada tro de propiedades formado en 
en el quartó de Balansat ("in quar- 1396. 
tono de Balancat") confrontada amb Sobre la posesión de la misma 
la costa ("confrontatur cum littore por esta familia (de la cual parece 
maris") i heretada dels seus avant- solariega) caben los tres siguientes 
passats'. En aquel1 moment el nom supuestos: 
- 
1 TORRES PECERS, F X. 2004 El capbreu de lbrquebrsbe ~ n n e c  de Valterra (1396.1398) Intn 
2.  MACABI('H. 1. 1967 Htsloria de Ib~za. vol. I p. 92. 
1" Que la adquirió un Balanzat 
llegado a raíz de la conquista, coin- 
cidiendo con su apellido el nombre 
de la alqueria. 
2" Que uno de los nuevo3 pobla- 
dores. al posesionarse de la finca 
cambió por el nombre de la misma 
su nativo linaje. 
3" Que siguió poseyéndola tras 
la conquista una familia Balanzat 
(mozárabe o muladí, y que en este 
último caso se hizo seguidamente 
cristiana) de cuyo apellido, caso 
tan corriente, habría tomado la 
finca su antiguo nombre." 
Isidor Macabich conclou: "la pri- 
mera explicación me parece muy 
forzada. Como la segunda, en cuyo 
caso es probable que precediera al 
apellido o sobrenombre Balanzat la 
preposición "de", cual acontece en 
estas dos citas que he visto en do- 
cumentos del siglo XIII: Marcos de 
Benimaimó i Martín de Portmany. 
La tercera hipótesis es la que esti- 
mo lógicamente más fundada". 
--- 
>duccró Estudr Transcr~pctó. 
Pero precisament al mateix arxiu 
de la pabordia també es guarda un 
document de la segona meitat del 
segle XIII titulat Capbreu antich de 
Ivica, en el qual, al costat de Marc 
de Benimaimó (f. Ir) i de Martí de 
Portmany (f. 3v, 4r, 94 ,  figura Ber- 
nat de Balansat (f. 8r, 8v i 9r) com 
a propietari d'una casa a Vila, i pro- 
veit d'una preposició "de" capa$ de 
fer trontollar la logica de la tercera 
hipotesi de Macabich. 
A I'arxiu histbric arquebisbal de 
Tarragona, Francesc X. Torres Pe- 
ters ha descobert recentment un cap- 
breu de la mateixa epoca i de les 
mateixes caracteristiques que ran- EIS generals Ignasi i LIU~S Balansat d'orvai 
terior. i en eii també anareix Bernat Briones. fills iI.lustres de la eiutat dtEivissa 
de Balansat com a propietari de l'al- 
queria de Balansat. Pels molins que 
té en ella i en concepte de cens, "Ber- 
nardus de Balanzat [ha de pagar] X 
quintars et 11 rovas farine frumenti 
et X quintars et 111 rovas farine ordei 
pro molendinis que habet in sua al- 
aueria de Balanzat"'. 
A la dreta. Iapida existent a la Catedral 
d'Eivissa. col.locada I'any 1785 sobre la tomba 
en que des de 1460 rebien cepultura els 
membres de la famflia Balansat "Orvai". 
(Fotos: A. Pomar i A. Ferrer). 
Lluquí Balansat era propietari 
d'una alqueria $Albarca que con- 
frontava amb una de les de Nicolau 
La conquesta i repoblació catala- 
na de les Pitiüses s'esdevé precisa- 
ment en un temps en que els cog- 
noms encara estaven en procés de 
formació, a base de sobrenoms, els 
quals quan derivaven del lloc d'ori- 
gen o de residencia tendien a pres- 
cindir gradualment de la prepo- 
sició "de". 
Descendents de mossirabs o mu- 
ladís, d'arrels catalanes o bizanti- 
nes(?!), de cognom importat o for- 
mat aquí, el fet és que a la fi del 
segle XIV diferents persones de lli- 
natge Balansat figuraven entre els 
principal6 hisendats dels quartons 
de l'arquebisbe: 
Berenguer i Bernat Balansat (pa- 
re i fill) posseien l'alqueria Balan- 
sat, heretada dels avantpassats. 
Bernat, a més, l'any 1393 havia 
comprat I'alqueria del Verger, con- 
tigua a la primera. 
Nicolau Balansat posseia cinc al- 
queries en el mateix quartó de Ba- 
lansat. De dos d'elles, situades al 
pla d'Albarca, també n'havia donat 
participació al seu fill Martí. 
Balansat, i sembla que en posseia 
una altra a tramuntana del pujo1 
on ara s'aixeca el monument del 
Cor de Jesús. 
Tomas Balansat tenia una al- 
queria a les Salines, situada més o 
menys a I'indret on després fou edi- 
ficada l'església de Sant Jordi. 
A la tercera decada del segle XV 
l'arquebisbe de Tarragona mana 
que es fes una nova capbrevació de 
les seves possessions eivissenques, 
i en el nou capbreu (confeccionat 
entre 1433 i 1437)' es troben cinc 
alqueries en poder de propietaris 
de cognom Balansat: 
L'alqueria Balansat pertanyia a 
Berenguer Balansat, fill de Bernat. 
L'alqueria del Verger la compartien 
per meitats el mateix Berenguer i 
el seu germa Pere. 
L'alqueria d'en Fruitera (una de 
les cinc que havia posseit Nicolau) 
pertanyia ara a Francesc Balansat. 
que segurament era fill de Nicolau. 
L'alqueria de Tomas Balansat, a 
les Salines, la compartien els seus 
f i s  Pere i Antoni. 
Una altra alqueria de les Sali- 
nes, i'havia comprat Bernat Balan- 
sat de Nicolau, I'any 1409. 
Quatre alqueries de Nicolau Ba- 
lansat i les de Lluqui Balansat ha- 
vien passat a mans de propietaris 
de cognom diferent. 
Després de 1437 comenca un pe- 
ríode de practicament cent anys en 
que, des de l'escassa documentació 
que se'n conserva, molt poques per- 
sones donen fe de la continuitat 
3. Notes partinilars de Francesc X. Torres Peters. 
4. Capbreu dels arguebisbes de Tarragonn Concal Ferrandis d'Hixar i del cardenal Dornenec Ram i Lansja (1433-1437). Transcripció a 
chrrec de Francesc X. Torres Peters. 
d'aquest cognom: Pere, Bernat i An- 
toN Balansat l'any 1456 formaven 
part del Consell General de la UN- 
versitat, en el qual també partici- 
paven Pere Balansat jove i Pere Ba- 
lansat d'Antoni, que probablement 
eren la mateixa persona5. L'any 1501 
un Pere Balansat fou elegit jurat 
en cap6. És a partir de 1528 que, gri- 
cies sobretot als primers llibres par- 
roquials conservats, es pot anar co- 
neixent quines persones naixien i 
morien a Eivissa i quines xarxes fa- 
miliar~ formaven. 1 aleshores, du- 
rant una vintena d'anys, a tota l'illa 
només apareixen tres matrimonis 
de marit Balansat en fase procrea- 
dora (Bernat Balansat de Bernat i 
Francesca Cardona, Pere Balansat 
"Orvai" i Anna Serra, Antoni Ba- 
lansat "de Santa Maria" i Antonia 
Bernat, Pere i AntoN són 
l'origen de totes les persones de 
cognom Balansat que després han 
nascut a Eivissa, amb la possible 
excepció dels infants d'un notari 
anomenat Lluís Balansat, que mori 
i'any 1620 sense deixar rastre de 
parentiu amb els tres anteriors i 
sense perspectives de tenir néts. 
Descendents d e  
Bernat Balansat d e  Bernat 
La primera inscripció baptismal 
conservada d'un infant d'aquest cog- 
nom fou feta I'any 1536 i es refe- 
reix a una filla de Bernat Balansat 
de Bernat i de Francesca Cardona, 
que no era la seva primera esposa. 
De I'any 1550 és la darrera inscrip- 
ció que es traba d'un infant d'aquest 
matrimoni i en ella es fa constar 
que Bernat és mestre sabater. Perb 
el mes de setembre de 1557 el mes- 
tre Bernat Balansat ja feia un trac- 
te amb la Universitat per anar a 
Nissa i concertar-se "amb lo gabe- 
Uer o amb altres mercader$' d'aque- 
lla ciutat per tal de comprar blat i 
remeiar la gran necessitat de grans 
que en aqueils moments patia Eivis- 
sa'. Alesbores Bernat dena estar 
canviant Ibfici de sabater per l'acti- 
vitat de mercader i molt prompte el 
canvi fou segellat per la substitució 
del tractament de mestre pel de mos- 
son. El seu 611 Pere va continuar 
l'activitat mercantil encetada pel pa- 
re i es va casar amb Francesca Jo- 
ver, també filla de menestral elevat 
5. FERRER ABARZUW, A. 1995 'Ranscripció del llibre de determinacwhs del Consell, 1456-57. 
6. AHME, Llibre de Juraria 1501-1502. 
7. A H M E ,  Llibre de Jurarra 1557.1558, f. 126. 
ESWEMA QENERACIONAL DELS DESCENDENTS M BERNAT BALAWAT DE BERNAT 
Daecl (de naixement i de 6elunci6) bod. * j W  . 
la generació coneguda: 
? - 1686 Bemat B h a t  de Bernat Franceeea Cardona . L .  
2a generació: 
? - 1663 Bernat Balansat (Cardona?) 
? - 1595 Pere Balansat (cardona?) ' Francesa Jover . S:- . . 
3a generació: 
? - 1647 Bernat Balansat Jover 
1694 - 1644 Pere Antoni Baiansat Jover 
4 -  
Elisabet Cucureiia k 
-da Jover 
- 
4a generad. 
? - 1648 Elisabet Baianeat CucureUa 
1602 - 1663 Bernat Baiansat Cueu~~Ila Antonia Riera 
? - 1666 Pere Benet Baiansat Jover Elisabet Joan de Borja 
? - 1679 Joan Baiansat Jover 1610 Margarida Orvai Liaudes 
1646 Esperanqa Paierm 
1674 Caterina C a d  
1629 - 1664 Franeese Balansat Jovm 
sabater 
mercader 
monja 
ciutadi 
cavaüer 
cavaüer 
prevere 
Sa genenici6: 
1627 - 1676 Antoni Balansat Riera 1618 Eiieabet AraM Riambau ciutad8 
1639 - 1666 Margarida Balanent Joan de Borja Francesc Joan Joan 
? - ? Maria Balsnsat JoandeBorja 1667 Pere Mascareii 
1668 DiegoSans 
1640 - ? Pere Antoni Balaneat Orvai &are dominic 
1660 - 1692 Margarida Baiansat Paierm 1669 Li& Ortiz de Castm 
6a generaci6: 
1666 - 1687 Jaume Balaneat h b í  1676 Margarida Riambau ciutadi 
1667 - 1696 AntOnis Balansat h b í  1676 Pere Antoni Liobet Sunyer 
1660 - ? Franceeea Balaneat Arabí Cristofol R o s d ó  h b í  
1692 Franeesc Carreres Santa 
1666 - 1704 Hipolita B h a t  Arabí 1685 Antoni Lianeres Ribea 
1671 - 1704 Autoni Baiansat Arabi Espemp Liaudea Bermeu ciutade 
1. La paraula ciutadd no indica prdpiament un ofícii ainá m& M la mndici6 d'aquelles persones que antigsment poaien viun 
aenaa n-saitat d'sxedr-ne can. 
econdmicament i socialment pel co- 
merc. Els néts de Bernat, Bernat i 
Pere Antoni, ja formaren part de 
l'estament aristocritic de m i  major, 
el segon amb la condició de cava- 
ller, la qual va transmetre als seus 
fills, Pere Benet i Joan. Pero amb 
la mort d'aquestos dos es va acabar 
la serie dels cavaliers, perque Pere 
Benet només va tenir filles i l'únic 
fill de Joan es féu frare dominic. En 
canvi, l'altra línia de la mateixa 
família va continuar proporcionant 
membres a l'estament de m i  major 
fins a la conclusió de l'antic regim. 
Quasi cinc segles després dels 
primers passos coneguts d'aquesta 
nissaga, els fills d'Anna Balansat 
Cerdi i de Joan Costa Tur han he- 
retat el destí de cancel4ar el cog- 
nom transmes per Bernat Balan- 
sat de Bernat a través de 15 gene- 
racions. 
Descendents d e  
Pere Balansat de  Perot  "Orvai" 
L'any 1547 fou batejat Pere Ba- 
lansat Serra, el primer infant de 
mosson Pere Balansat de Perot "Or- 
vai" i d'Anna Serra. El sobrenom 
Orvai, queja portava el sogre d'Anna 
Serra, suggereix un entroncament 
anterior d'aquesta branca de Balan- 
sats amb el llinatge dels Orvais. 
Pere Balansat de Perot "Orvai" 
i els seus descendents figuraren 
sempre a l'estament de m i  major 
i curiosament no es troben indicis 
que després de 1528 enllacassin 
mai per matrimoni amb els Or- 
vais del mateix estament. A la ti 
del segle XVIII els germans Balan- 
sat Briones uniren el cognom i el 
sobrenom familiars per formar el 
cognom compost Balansat d'orvai, 
, ESQUEMA OENERACIONM DELS WSCENDENTS DE BERNA1 BALANSAT D! BERNA1 (cwitlnuacló) 
1 Dita (de naixement i de defunció) m -  . ,  0ticla 
. . .  l a  generaci6: 
. , . ,  ' 1678 -1731 Elisabet Baianaat Riambau Joaep Palerm Ribes 
.. , 
.. . . 
1710 Nicoiau Llanema Lianeres . 
1686 -1736 Margarida Baianaat Riambau 1704 Gaspar Bermeu Pineda 5i$&$j 
1691 -1746 h b e t  Baiansat Liaudea .. . .. . : :nonja*-. : 
1693 -1752 Antoni Baianeat Liaudes 1718 Antonia Obrador Cortes ciutadd 
1696 - 1742 Caterina Baiansat Liaudes 1722 Mari$ Llaneres Balansat 
1704 -1776 Franee~: Balanaat Liaudes prevere 
8s generacio 
1722- ? Igdaia Balaneat Obrador 
1724 -1789 Antoni Baianaat Obrador 
1730 -1776 Guüiem Balanuat Obrador 
9a generado 
1768 -1833 Antoni Ignasi Baiansat Balansat 1789 
1793 
1801 
? -1830 Josep Baiansat Balanaat 
loa genera& 
1798 -1843 Antoni Josep Baiansat Balansat 1836 
1803 -1878 Ignasi Baianaat Cúndaro 1829 
1809 -1864 Manuei Baiansat Cúndaro 1836 
1811- ? Joaepa Baiansat Cúndaro 1833 
1824 -1863 Joaep Baiansat Cúndaro 1863 
lla generad: 
1842- ? 
1831 -1908 
- 
12a generad: 
1863 -1908 
Gdlem Baiansat de la Cuesta 1876 
Ignaai Baiansat Palau 1883 
1903 
Manuela Balansat Paiau 1870 
Antoni Balansat Cirer 
Ignaai Baiansat bseU6 1879 
1896 
Pere Bardasi Liaudes 
prevere 
Rita Balansat Rats idvocat 
Margarida Moranta Bermeu 
Rita Balanaat Fernández 
Manueia Cúndaro Llobet 
fadri 
Trinidad de la Cuesta Navarro 
Antinia Paiau Valla 
Anna Jaeso Saia 
Liuís Arabí Llaneres 
Cristina Cirer Vela 
Elena Seco 
AnMnia bseU6 Riquer 
Manuela Tur Planeib 
Manuel Valarino SeUeres 
Antonia Pasquai Riquer 
Anna T O A  CoU 
Assumpció Cirer Chorat 
14a genera& 
1904 -1994 Anna Baianeat Cera 1 9 2 3  JoanCostaTur 
- ~ ~ 
(527) 7 
perd aquesta fórmula no va pros- 
perar. 
Amb el matrimoni de %ta Ba- 
lansat Prak, de l'estirp dels "Or- 
vai", i Guillem Balansat Obrador, 
descendent de Bernat de Bernat, 
es va realitzar l'entroneament d'a- 
questes dues branques de Balan- 
sats. %ta va morir l'any 1777 i 
sens dubte fou sepultada a la 
tomba on reposaven els seus 
avantpassats des de 1460. Dos 
anys després també morí Guillem 
i segurament fou enterrat al ma- 
teix sepulcre que la seva dona. 
Degué ser per aixb que l'any 1785 
el prevere Antoni Balansat Obra- 
dor, gema  de Guillem, féu col.10- 
car dins la Catedral una nova la- 
pida sobre la tomba de l'estirp de 
la swa  cunyada, amb la següent 
inscripció, que encara es pot lle- 
gir: "Sepultura de Don Mariano 
Balansat y de sus descendientes 
y mayores desde que en ella se en- 
terr6 don Pedro Balansat en 23 de 
septiembre de 1460". 
El fet que en el segle XVII els 
Balansats "Owai" posseien a les Sa- 
lines una propietat heretada dels 
avantpassats i situada dins l'espai 
que, segons sembla, ocupava l'anti- 
ga alqueria de Tomas Balansat, pot 
abonar la suposició que dit Tomas 
sigui la primera anella coneguda de 
la cadena geneaolhgica d'aquesta fa- 
mília. En aquest cas el Pere sepul- 
tat l'any 1460 devia ser probable- 
ment Pere Balansat de Tomas, el 
que l'any 1433 compartia amb el 
seu germa Antoni la propietat de 
l'alqueria heretada del pare. 
L'estirp es va extingir definitiva- 
ment a Eivissa l'any 1894 amb la 
mort de Maria Ramona Bardaixi 
laigmvmd6 wneguda: 
? -1578 Pere EÍdamat &e Pemt "Orvai* AnaaSeara 
1682-leBl 'IRoent.FdallantTur 
L687-16% WBolraeat 'h!  
lm- ? ~ ~ ~ a t ~  RanoescaRlbeaBasaell6 
engpaieraoió: 
1669- ? B o n a ~ ~ ~ ~  1876 doanaBonet 5unyet 
1668- ? ~ B a l a n i a t ~  
1gPg- ? .QaraBalansetRo.?du 0- Mblau Tur 
16'115 -1726 PwmeesG Balenset Rosse1l6 Margar& Rinmbau Ambi 
1m- ? aam Bslanaat Bbea V'lcent Ruta ventimiun 
16n-1691 M Balanaat Ribea 
1678- ? Pote Benat Balansat R i i  I Francesm Oemir Liobet lagen*& 1677- ? BaaiIt Ekdamat Bonet ~ a n a L a o b e t B s l a n ~ t  
1712 Elionov PalsrrnOIPai 
1681 -1748 Cateaina Batansat Vicmt Rata Vebltinaa 
1886-1727 Roaa BPLPnsat Bonat 
1685- ? JoenaBalanset Boñet 1714 DiegoLlanerea BabiMt 
1700- ? Bmet B&narit Fliambnu 1717 Eiionor Bermeu Liobet 
1% -1767 I@& BPilesrt rüembau la6 FranoeeeaPrats 
l.--1736 Batensnt (h& Magaride P e h n ~ h I U h  
untada 
ciutada 
monja 
ciutada 
,'fSWEW GENERACIUU D E U  DESCENDENiS DE PERE BALANSAT DE PERO1 "0RVAiv (contin~l6) 
(de naixement i de defunció) boda h l W -  otlcla 
Basiii Balansat Llobet 1724 Vicenta Rosselló Palerm ciutadi 
Espca. Balansat Palerm de Basili 1736 Josep Bermeu Balansat 
Jaeint Balansat Palerm de Basiii 1749 M. Josepa Esteban Palerm advocat 
Josep Balansat Palerm de Basiii Teresa Fernández Tt. coronel 
Margarida Balannat Bermeu 1732 F r a n k  Navajas 
Maria Anti~nia Balanaat Prats monja 
Rita Balanaat Rate Guillem Balansat Obrador 
Josepa Balaneat Palerm de Fae. 1739 Josep Montero Sanchís 
)a generaci6: 
1761 -1792 Mana Balanaat Esteban 1769 Ignaeia Briones Vinyes ciutads 
1764- ? ñamon Balansat Fernández 1781 Francisca Beza Carrasw capiti M. 
1770 -1800 Rita Balanset Fernéndez 1793 A. Josep Balansat Balansat 
1773 -1836 María Balansat Fernández Mana Balansat Briones 
Loa generació: 
1770 -1816 
1772 -1859 
1773 -1857 
1776 -1843 
1777- ? 
1779- ? 
Mana Balansat Bnones Maria Balansat Fernández ciutadi 
M. Josepa Balansat Briones 1796 A. Ignasi Bardaixi Balansat 
Ignasi Balansat Briones 1798 M. Dolores Baranda Cagigal general Inf. 
Lluis B h a t  B ~ n e s  1807 Roaario Gutiérrez Machado general Eng. 
Francese Balaneat Brionaa capita Id.  
M. Franoesca Balansat Briones ? Ordovb 
? Gareli 
Rosalia Balansat Briones 1799 Fhlix Frayser 
L l a  generauó: 
1799 -1863 Mana Balanzat Baranda 1835 Soledad I b m l a  G6mez coronel Inf. 
1806 -1862 Joan Mane1 Baianzat Baranda fadrí Tt. coronel Ir 
1sOS -1863 Ignssi Baianzat Baranda 1853 M. Concepci6n Mota Zamora Tt. comnel AI 
1816 -1882 U& Balsnzat Baranda María López Alegría coronel Cav. 
1816 ? -1869 Franeesc Xavier Balanzat Baranda 1841 Carolina Rubio Liovet comandant Art. 
1819 -1866 Jomp Baianzat Baranda fadrí coronel Art. 
1820 -1854 Rafel Balanzat Baranda 1846 M. del Carmen Bretagne coronel Ing. 
12a generació: 
1843- ? Rafel Baianzat Rubio M. Vir ie  Mas comandant h. 
1844 -1904 Franmec Xavier Balanzat Rubio 1874 Dolores T&tq¿ui C e m b m  come1 Art. 
1864? -? M. Dolore Balanzat Rubio Luis Montiel Bonache 
1860 -1911 M. Dolor8 Balanzat Bretagne J d  Nbjera Aguilar 
(marques de Nájera) 
L3a genera& 
1876 -1968 María Baianzat Tdntegui  
1879 -1926 Manuel Baianzat Tonúntegui 1906 
1919 
1886 -1947 Francisco Balanzet Tonúntegui 1921 
1940 
? - ?  Carolina Balanzat Torróntegui 
1889 -1953 Luis Balanzat Tonúntegui 1918 
1893 -1956 I& Baianzat Torr6ntegui 1926 
José Rodríguez Carratala 
Juana Los Santos Díaz 
M. Paz Cavo Argiieiies 
Balbina Suárez Muñiz 
Guadalupe Ferreir4 Passuti comandant Id.  
Juan Montajo 
Emilia MBndez de Vigo Fdez. general M. 
Leonor PBrez Blanco coronel Inf. 
Manuel Baianzat Los Santos 
Luisa Balanzat Cavo 
Ana Maria Balanzat Cavo 
M. Dolome Balanzat Suárez 
Fco. Javier Baianzat S u b e  
Luis Ignacio Baianzat Ferieiró 
Leonor Baianzat PBmz 
Igaacia Balaneat P k 5  
Nhle  Van Stratten matemitic 
fa* 
Vietor M. Ferrera8 
1948 Joaquín Alvargonzález Val& 
1961 Syra S u b a  Idpez coronel Av. 
1971 M. Eloiaa G6ngora Valmaña enginyer 
1952 FranQsoo de P. Coria Varela 
1962 M. Teteea Meirás Dopica capita de MW 
Can Balansat. a la Creu des Rieres, pla de Vila. (Foto. A. Ferrer). 
- -  
Balansat, filla de Maria Josepa 
Balansat Briones. L'any 1816 ha- 
via mort sense descendhcia Mari& 
Balansat Briones, I'únic represen- 
tant masculí d'aquesta familia que 
aleshores quedava a Eivissa. Els 
seus germans Ignasi, Lluis i Fran- 
cesc havien ingressat a l'exercit i 
mai més no tornaren a residir a 
i'illa. Els dos primers assoliren el 
grau de general i han estat decla- 
rats fills i1,lustres de la ciutat d'Ei- 
vissa. Lluis i Francesc moriren 
sense descendencia i els descen- 
dents d'Ignasi han constituit fins 
als nostres dies una autentica nis- 
saga de militars d'alta graduació i 
han consewat un difús record de 
les seves arrels eivissenques. 
Descendents d'Antoni 
Balansat "de Santa Maria" 
Les inscripcions baptismals d'in- 
fants d'Antoni "de Santa Maria" se 
succeeixen a partir de 1550 i en 
I'espai dels dotze mesos d'aquell 
any la seva esposa, Antonia Riera, 
va parir dues vegades. Antonia era 
almenys la seva tercera muller, 
perque l'any 1545 se n'hi havia 
mort una de cognom Serra i l'any 
1547, una altra de cognom Portes. 
Antoni habitava a la campanya i el 
sobrenom "de Santa Maria" li pro- 
venia segurament d'alguna relació 
amb I'alqueria d'aquest nom. Perii 
també se'l troba designat amb el 
sobrenom de "Cardona", i existei- 
xen indicis que li aplicaven igual- 
ment el de "Parent", la qual cosa 
podria indicar algun lligam amb la 
branca dels Cardones "Parent". 
El darrer infant seu registrat 
nasqué a Portmany i, en canvi, els 
dos únics fills dels quals més en- 
davant es troben dades (Nicolau i 
Joan) habitaven al quartó de San- 
ta Euliria. Nicolau i descendents 
seus tenien una propietat al CoU 
Blanc, a la comarca de Cala Llon- 
ga; Joan o els seus descendents en 
posseien una a la Creu dels Rieres, 
tombant cap al pla de Vda. 
Els últims descendents de Ni- 
ri~lau s'extingiren el segle XVIII, i 
~leshores habitaven a Fruitera, 
probablement a una finca que a 
la darreria d'aquell segle es deia 
can Balansat i que després, a cau- 
sa de la llarga estada en ella d'una 
família de cognom Ramon. acaba 
denominant-se can Ramon Balan- 
sat, nom arnb el qual esta inscri- 
ta a I'actual registre de la pro- 
pietat. 
Els descendents de Joan es divi- 
dKen en dues branques: una a mit- 
jan segle XVII es va establir a Vila, 
on durant el segle XVIII va cons- 
tituir una familia de mariners, i 
I'altra fins al principi del segle XX 
es va moure pel pla de Vila, tenint 
abans de 1817 com a centre d'irra- 
diació una finca de la Creu dels 
Rieres, que encara conserva el nom 
de can Balansat. i 
k M. Clara Balanast (Van 8lnrtEen) 
Manuel Balaneat (Van S t r a W  
Helen Baiamat (Van Stratten) 
Feo. Javier Balanzat S& 1981 
Manuel Baiamat Suáwz 1978 
Carloa Balanzat SUárez 1982 
Peb3.0 Balanzat S& 
Ignacio Balaneat Q6ngora 
Borje Balanuit oóngora 
Luis Balanast Meitas 
M. Teresa Balanzat M+ 
Nuria Balanzat Meirás 
Ricardo M. Domíngu-- 
Franqois Mauge 
Carioa Krüger 
M. Remedio8 Duque 
Adela AlomlJ 
Cristina Argtiellea 
J d  María Zitáiga 
Doris Huidobm 
NOTA: Per ideutiñcnt ele descendenta del general Ignasi Bdameat Brionea e'han utiiitzat lea dades subminietradea pel Sr. Juae 
Lorenso Alvergorz&z, n6t de María Doloras Balanxat S u h e ,  i la informaci6 obtinguda a i'Archivo General Militar de Sngdvia. 
ESQUEMA <PENERACIONAL DELS DESCENDENTS D'AHIYINI BALANSAT "DE SANiA MARIA" E- mta 6 VI16 dea & mitjan wgle XVll 
(de naixement i de def~ndd) m dnl- O~CIE 
b ? - ?  Antoni Balansat "de Santa Marian ? Sem ? Portes Antania Riera 
? -1640 Nimlau B a h t  d'Antoni "Santa Maria" Isabet Torres 
(residia a Santa Eularia) Antdnia Roeselló 
Jaumeta Iern 
Ehabet Mari 
-1651 Joan Balansat de Joan 
. . ' !  ? - ?  $empt de Joan 
Y4,$jjgp@ 
18SB -1698 íWud Iauensat Castelló 
1664- ? Francesc Balansat Clapers 
,%a p d 6 :  
170%- ? b h m a t  Nieta 
Elisabet CasteUó ferrer 
Esperanqa Clapera 
Joana Gavara maRnoi 
lamb&Joan ferrer 
u  N* patr6 
Msria hjd mariner 
RnUmwam 
CaSerarn Riem 
1739- ? Psre Balamat Pujo1 1764 
1747- ? Fauieeec Baianeat Riera 1771 
1753- ? T i t  Baianeat Riera 1775 
Maris Niito patrú 
Maria Lioreq mariner 
AgnBs Bhquer matíner 
Francwc Balanaat Niate 1&10 LiÚeieFerrer 
18% hda+ia Ferrer 
1766 -1840 Jcsep Balansat Blanquer Rasa Cardona bartmr 
Franceec Balansat Blanquer Annatdnrchb 
1816 -1860 Vhnt Baianeat Cawha Bernat fueter 
1826 -1888 Jbmp BPlensat Cadena &ter 
1816 -1877 V i t  B a h t  Mairhico ca&h Inf. 
Jwep Balsneat Bernat PWere 
1854-1822 AnkmiBalansatMari 1876 Antdnia Ferrer Bonet 
1 m  AnnaFerrer Bonet 
1861-1922 RmlonBaianaathíart eateMa Mari Serra Bid- 
Jwep Balansat Ferrer 18B9 AnnnTorren Ramon 
1887 -1973 Bahaat Marf 1910 VlBentTorrer,Tones 
18W-leSS aI.arkB&watMatI la19 ~ C o i o m  Fe 
1898-1m Bainonr-MPñ l a 9  J o a n ~ C o a a  
1896 -1971 J- MarI 19%% CannePhnebRaauni 
1898-lss4 C a t & a a ~ M a r i  I92Q Alb& Bjeba @a& 
ESQUEMA GENERACIONAL M L S  DfBCfWENTS W ANTONI BAlANS4T 'DE (UNTA MARIA* 
wtrblwtraVUiCkldomitjanrgkXYll 
Arina Balanaat Torres 
CateRna Baiannat PlaneIla 
abai5a Balansat Pianeil~ 
Raiaon BIllansat PianeIla 
Jaume Baianaat Pianeiin 
Josep Balaneat Planeiia 
Mari$ Torres Juan 
Josep T m  Costa 
Jaume Riera Serra 
Maria Torres Font 
victoria Muñoe 
CateRna Escandeii Riera 
13a generació: 
1965 Carme Balannat Torres 1980 Robert mdal Pereira 
1967 Agnh Balaneat Torres 1979 Santiago Herráez Mari 
1969 Lurdea Balannat Torres 1988 FBlix de Arriaga Coata 
1963 Jwep Ramm Balansat Torres 1997 Erika Goddar 
1961 Jwep B h a t  Muñoz 1996 Nazaret G o d e z  Oonzáiez 
1954 Carme Balannat Muñoz 1979 Antoni %gris& Sauiega 
1964 M. V i r i e  Baiansat Muñoz 1995 Josep PBrez Ramos 
1966 Ramon Baiannat Escandeii 1992 Catarina Vald6s Prak 
196s Carme Balansat Escandeii 1984 Josep Cwta 
EsaUEMA QENERACIONAL DRLS DESCENDENTS D'ANTONI B W A T  "M SANTA MARIA" 
a8tabiuta a la campnya flnr rI n g h  XX 
Daba (de naixement I de óeiundó) bodi 
l a  generació coneguda. 
? - ?  Antoni Balansat 'de Santa Maria" ? Serra 
? Portss 
Antonia Riera 
2a genera&: 
? - 1840 Nimhiu Baiansat d'Anbni "Santa Maria'' 
? -1664? Joen Balansat d'Antoní %anta abai5aw 
Ieabet Torres Santa EuLBria 
Antdnia b u 6  
Jaumeta Iern pia de Via 
Eüsabet Mari 
3a generaci6: 
? - 1631 Pere Baiannat de N i l a u  
? - 1653 Benet Balwat de Nimiau 
? - 1662 Joan Baiansat de Joan 
Eeperanp Verdera Santa Eularia 
Jerdnima Blanes Santa Euiaria 
? pla de Viia 
4a generaci6: 
1631 -1678? Pere B h a t  Verdera 
? - 1687 Antoni Baiansat de Joan' 
Eiisabet Riera Santa Eularia 
Francesca Roseelló pia de Vila, 
(Creu dels Rkma) 
5a genera&: 
1662 - ? Pew Bniansat Riera 16ü7 
? - 1726 Joan Balansat Rosselló 
Adbnia Mari Santa Eularia 
Vicenta Joan pia de Vila, 
(Creu deia Rieres) 
6a genera& 
1673 - 1731 Nimlau Baiansat Mari 
1698 - ? Pew Baiansat Joan 
Franceses Torres pia de Vüa? 
Francesca Toma pia de V i  
(Creu dels 
1. Anton~ Balennat & Joan tant podrk ser ñii de Joan Balansat de Joan wm de Joen Bauuisat d'Antoni "Santa hfazia-. 
ESWEMA GENERAClONAL DELS DESCENDEHT8 D'ANiüNI BALANSAT "DE SANTA MARIA" 
~ b ~ a I a w n ~ h r a í u g k X X  
(eontlnureM) 
Datea (de neh<ement 1 de deíundó) boda conjuga lloc dd 
mllddncla I olld 
7a genefaci6: 
1697 - ? Pere Balaneat Torres, de Nicolau pla de Víla, 
@hitera) 
1733 -1786-89 Pere Balansat Torres, de Pere 1757 Eeperanp Tur pla de Viia (Creu 
1772 Caterina Mari dels Rieres) 
de Bartomeu 
Ba generació: 
1775 -1823.27 Pere Balanaat Mari Caterina Marí de Pere pla de Víla (ñns E 
1817, Creu deia 
Rieres) 
Ile genera&; 
? -1980 P m & b &  h 
1876 - ? A n b o n i ~ t b  
1% geneiaei6t 
1878 - 1949 J-p B s h I  J~aa  hhgarida Cardona 
1919 %kgaddaSah 
1879 - 1966 Antani Blaneat Joau MídaCa~dona<RY 
l W ?  - 1931 Catdne  B I ~ U M ~ ~  J o a  JosepTomTrmes 
1904- ? r4azwida BeLuuuit Werm (cnaada a i'Alga 
dues 
Joaep Ealnnaat Cardona de Josep 1934 
Cat€akle~tCardolaadeJasep  
Maris Baianaet Cardpna de Josep 1933 
CahrbBalanaet  C a r d o a a d ' M  
IPranceaaiBaknset cardona dAnt¿mí 
Antoni B%Lansat Cardona d'Antoni 1986 
M a r i e ~ t C a r d o n a d ' A n ~  1948 
h€I Bilsnsat Cardona d'Antoni la1 
~ ' I i u C o a t a  taeata 
J W ~  ~ a e  
Jasep SErra Serra 
Josep hu Casta 
Pew Cardona Cardona 
Caterina Roig Riera picgpedrer 
JoaD cardona P h e l l s  
NeueTmresMariner ssstie 
&+ida Balansat 'lb? 
Joaep BalPQsat Tur 
MsriaBPianeetTur 
MariaBdensatRoig 
Caterina Baliinsat Roig 
Neua Balsnsat Torrea 
FinaBaJanaltTorres 
Antom Behlsat T o m  
le62 Joeq Costa Mari 
1966 Joane M. Bibiioni Admver 
19ü3 JoanTorresRibas 
1957 Antoni Planells Cardona 
1968 Francase Plane111 Riera 
1989 Joan Bonet Homobono 
1997 Carine Ingrid de Olkeira 
TcudgWhi 
16a gendó:  
1968 OemmP-tBürW 1991 Pau Pamtti Bdkstm 
1969 BvaeneawtBibaoni  %OW Deniei ModolDaikii 
1972 Jee~a BWloni 20M CriseinaTonesTearsea 
I aOoO ~ a a a o n i e a l a n s a t ~ c h i  
